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SCAFFOLDING INSPECTION ACT, 1934. 
No. 2161 of 1934. 
An Act to cosolidate certain Acts providing for the 
inspection of scaffolding and for other purposes. 
[Assented to 8th November, 1934.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament 
thereof, as follows : 
1. This Act may be cited as the " Scaffolding Inspection 
Act, 1934 ", and shall come into operation on a day to be fixed 
by proclamation. 
2. (1) This Act is a consolidation of the Acts mentioned in 
part I. of the first schedule, and the said Acts are hereby 
repealed. 
(2) The orders-in-council and regulations mentioned m 
part n. of the first schedule are hereby repealed. 
3. (1) This Act shall apply to-
( a) the municipalities of Adelaide, Brighton, Glenelg, 
Henley and Grange, Hindmarsh, Kensington and 
Norwood, Port Adelaide, Prospect, St. Peters, 
Thebarton, Unley, and Woodville; 
(b) the district council districts of Burnside, Campbell-
town, Marion, Mitcham, Payneham, Walkerville, 
West Torrens, Yatala North, and Yatala South; 
lc) the Garden Suburb; 
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Proclamation 
made 12.5.1926. 
s. 1. This Act was proclaimed to commence on 1st June, 1937: Gazette 25th March, 1937, 
p. 642. 
s. 3. At 23rd October, 1937, the following changes had been made with respect to the following 
district council districts:-(a) The district council district of Burnside was con· 
stituted a municipality: Gazette 16th May, 1935, p. 1308. (b) The district council 
district of Yatala North was included ,in the district council district o:l' Salisbury: 
Gazette 22nd June, 1933, p. 1048. (c) The name of the district council of Yarola 
South was altered to the district council of En:field: Gazette 11th July, 1935, p. 
38. 
5 5 8  
I  n t e r p r e t a  t l o n .  
9 3 5 ,  1 9 0 7 ,  s .  a .  
9 5 1 ,  1 9 0 R ,  s .  3 .  
1 6 4 6 ,  1 9 2 4 ,  
s .  2 .  
A p p o i n t m e n t .  
o f  i n s p e c t o r s .  
9 3 5 .  1 9 0 7 ,  
s s .  4  a n d  5  1 3 ) .  
S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 3 4 .  
( d )  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  G a w l e r ,  K a d i n a ,  M o o n t a ,  M o u n t  
G a m b i e r ,  M u r r a y  B r i d g e ,  P e t e r b o r o u g h ,  P o r t  
A u g u s t a ,  P o r t  P i r i e ,  V i c t o r  H a r b o u r ,  a n d  W a l l a r o o ,  
a n d  t o  t h e  d j s t r i c t  c o u n c i l  d i s t r i c t  o f  K a d i n a  ;  a n d  
( e )  a n y  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  d i s t r i c t  c o u n c i l  d i s t r i c t s ,  o r  
p o r t i o n s  t h e r e o f ,  t o  w h i c h  t h e  G o v e r n o r  m a y  b y  
p r o c l a m a t i o n  d e c l a r e  t h a t  t h i s  A c t  s h a l l  a p p l y .  
( 2 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  a n y  p r o c l a m a t i o n  a s  a f o r e s a i d .  
T h e  G o v e r n o r  m a y ,  b y  p r o c l a m a t i o n ,  r e v o k e  o r  v a r y  a n y  s u c h  
p r o c l a m a t i o n ,  a n d  m a y ,  b y  p r o c l a m a t i o n ,  d e c l a r e  t h a t  t h i s  A c t  
s h a l l  c e a s e  t o  a p p l y  t o  a n y  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  ( d )  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 ) .  
4 .  I n  t h i s  A c t ,  e x c e p t  w h e r e  i n c o n s i s t e n t  t h e r e w i t h -
"  g e a r "  i n c l u d e s  l a d d e r ,  p l a n k ,  r o p e ,  f a s t e n i n g ,  h o i s t - b l o c k ,  
p u l l e y ,  h a n g e r ,  s l i n g ,  b r a c e ,  o r  o t h e r  m o v a b l e  c o n -
t r i v a n c e  o f  a  l i k e  k i n d  :  
" h o i s t i n g  a p p l i a n c e  "  m e a n s  a n y  a p p l i a n c e  u s e d  f o r  
h o i s t i n g  p u r p o s e s  i n  e r e c t i n g ,  d e m o l i s h i n g ,  a l t e r i n g ,  
r e p a i r i n g ,  c l e a n i n g ,  p a i n t i n g ,  o r  c a r r y i n g  o n  a n y  
o t h e r  k i n d  o f  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  b u i l d i n g  :  
" i n s p e c t o r "  m e a n s  a n y  i n s p e c t o r  a p p o i n t e d  u n d e r  t h i s  
A c t ,  a n d  a n y  a c t i n g  o r  a s s i s t a n t  i n s p e c t o r  s i m i l a r l y  
a p p o i n t e d :  
"  M i n i s t e r  "  m e a n s  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P u b l i c  W o r k s  o r  
o t h e r  M i n i s t e r  o f  t h e  C r o w n  a p p o i n t e d  t o  a d m i n i s t e r  
t h i s  A c t :  
"  s c a f f o l d i n g  "  m e a n s  a n y  s t r u c t u r e  o r  f r a m e w o r k  o f  
t i m b e r s ,  p l a n k s ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  
b e  u s e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  w o r k m e n  i n  e r e c t i n g ,  
d e m o l i s h i n g .  a l t e r i n g ,  r e p a i r i n g ,  c l e a n i n g ,  p a i n t i n g ,  
o r  c a r r y i n g  o n  a n y  o t h e r  k i n d  o f  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  a n y  b u i l d i n g ,  s t r u c t u r e ,  s h i p ,  o r  b o a t ,  a n d  a n y  
s w i n g i n g  s t a g e  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  f o r  a n y  
o f  t h e  p u r p o s e s  a f o r e s a i d  ;  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  
a n y  s t e p s  a n d  p l a n k s  a n d  t r e s t l e s  a n d  p l a n k s ,  u s u a l l y  
u s e d  f o r  p a i n t i n g ,  p a p e r h a n g i n g ,  a n d  d e c o r a t i n g ,  
a n d  f o r  r i v e t i n g  i r o n .  
5 .  ( 1 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  o n e  i n s p e c t o r ,  a n d  s u c h  
a c t i n g  o r  a s s i s t a n t  i n s p e c t o r s  a s  h e  m a y  t h i n k  f i t ,  t o  c a r r y  o u t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  
a s  a f o r e s a i d  u n l e s s  h e  h a s  h a d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  e r e c t i o n  o f  s c a f f o l d i n g .  
s .  4 .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  A c t  w a s  b y  p r o c l a m a t J o n  c o m m i t t e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  
I n d u s t r y  a n d  E m p l o y m e n t :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  p .  6 4 2 .  
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(2) The inspector shall have an office in the city of Adelaide. 
6. (1) Any person intending to erect any scaffolding or 
hoisting appliance shall, at least twenty-four hours before 
commencing to erect the same, give notice in writing to the 
inspector of his intention and shall at the time of giving notice 
as aforesaid pay the prescribed fee. Notice as aforesaid shall 
be delivered at the office of the inspector. 
(2) In any case of emergency arising from damage caused by 
lightning, explosion, fire, rain, or storm, it shall not be necessary 
to allow any period to elapse after giving the notice required 
by subsection ( 1) hereof. 
(3) No notice shall be required to be given for the erection 
of any scaffolding on any ship or boat. 
(4) Any person who fails to give any notice required by 
this section shall be guilty of an offence and liable to a penalty 
not exceeding five pounds. 
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7. All scaffolding, and all gear used in connection therewith, Requirements 
for Rcaffolding 
and all hoisting appliances, shall comply with the requirements and gear. 
of the regulations in the second schedule, and shall be set up, ~~~6.1i&f4.•· 6• 
erected, maintained, and used in accordance with the said s. 4 · 
regulations. 
8. (1) In every case where there occurs in connection with 
any scaffolding, gear, or hoisting appliance any accident 
causing loss of life or serious bodily injury to any person, the 
owner of the scaffolding, gear, or hoisting appliance shall 
forthwith after the occurrence cause notice thereof to be given 
to the inspector, specifying the cause of the accident and the 
name and residence of every person killed or so injured; and, 
notwithstanding any provision of section 6, no repairs or 
alterations to the scaffolding, gear, or hoisting appiiance shall 
be made after any such occurrence without the permission in 
writing of the inspector. 
(2) For the purposes of this sectjon " serious bodily injury " 
means an injury which is likely to incapacitate the sufferer 
from work for at least one week. 
(3) Any owner who neglects to give any such notice as 
aforesaid, or makes or permits to be made any such repair or 
alteration without such permission as aforesaid, shall be guilty 
of an offence and liable to a penalty not exceeding ten pounds. 
9. As soon as practicable after receiving any such notice 
as mentioned in the next preceding section the inspector shall 
proceed, or cause an assistant inspector to proceed, to the 
Report of 
accidents. 
951, 1908, s. 5. 
1646, 1921, 
s. 7. 
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951, 1908 .•. 6. 
1646, 1924, 
s. 8. 
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l n q  u i r y  i n t o  
c a u s e  o f  
a c c i d e n t .  
9 5 1 ,  1 9 0 8 ,  
s .  7 .  
1 6 4 6 ,  1 9 2 4 ,  
s .  9 .  
G e n e r a l  
p o w e f l '  o f  
i n s  pectorE~. 
9 3 5 ,  1 9 0 7 ,  s .  7 .  
1 6 4 6 ,  1 9 2 4 .  
s .  5 .  
S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  7  
p l a c e  w h e r e  t h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d ,  a n d  t h e  i n s p e c t o r  o r  a s s i s t a n t  
i n s p e c t o r  s h a l l  t h e r e u p o n  i n q u i r e  i n t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  
a n d  m a y  e x a m i n e  t h e  o w n e r  o f  t h e  s c a f f o l d i n g ,  g e a r ,  o r  h o i s t i n g  
a p p l i a n c e  a n d  a l l  p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  o r  a b o u t  t h s  s a i d  p l a c e ,  
a n d  s h a l l  r e p o r t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n q u i r y  t o  t h e  M i n i s t e r .  
1 0 .  ( 1 )  I n  t h e  e v e n t  o f  a n  a c c i d e n t  t o  a n y  s c a f f o l d i n g ,  g e a r ,  
o r  h o i s t i n g  a p p l i a n c e  o r  w h e r e  b y  r e a s o n  o f  s u c h  a n  a c c i d e n t  
a n y  l o s s  o f  l i f e  o r  s e r i o u s  b o d i l y  i n j u r y  t o  a n y  p e r s o n  h a s  o c c u r r e d  
t h e  M i n i s t e r  m a y  d i r e c t  a n  i n q u i r y  t o  b e  h e l d  b e f o r e  a  s p e c i a l  
m a g i s t r a t e ,  t o g e t h e r  ( i f  t h e  M i n i s t e r  t h i n k s  f i t )  w i t h  a  p e r s o n  
s k i l l e d  i n  t h e  u s e  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  s c a f f o l d i n g  a n d  g e a r ,  
t o  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  M i n i s t e r .  
( 2 )  T h e  s p e c i a l  m a g i s t r a t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a i d  p e r s o n  
( i f  a n y ) ,  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  h o l d  t h e  i n q u i r y  a t  s u c h  t i m e s  
a n d  p l a c e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  o r  c o n v e n i e n t ,  a n d  s h a l l  r e p o r t  o n  
t h e  c a u s e  o f  t h e  a c c i d e n t  t o  t h e  M i n i s t e r .  
( 3 )  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s u m m o n i n g  a n d  a t t e n d a n c e  o f  
w i t n e s s e s  a t  o r  u p o n  a n y  s u c h  i n q u i r y  a n d  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  w i t n e s s e s  u p o n  o a t h ,  e v e r y  s u c h  s p e c i a l  m a g i s t r a t e  s h a l l  
h a v e  a l l  t h e  p o w e r s  w h i c h  h e  w o u l d  h a v e  o r  m i g h t  e x e r c i s e  
i n  a n y  c a s e  u n d e r  t h e  A c t s  i n  f o r c e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  r e l a t i n g  
t o  s u m m a r y  j u r i s d i c t i o n  o f  j u s t i c e s .  
1 1 .  ( 1 )  W h e n e v e r  i t  a p p e a r s  t o  a n  i n s p e c t o r -
( a )  t h a t  t h e  u s e  o f  a n y  s c a f f o l d i n g  o r  a n y  g e a r  u s e d  i n  
c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h ,  o r  o f  a n y  h o i s t i n g  a p p l i a n c e ,  
w o u l d  b e  d a n g e r o u s  t o  l i f e  o r  l i m b  ;  o r  
( b )  t h a t  w i t h  r e g a r d  t o  a n y  s c a f f o l d i n g  o r  a n y  g e a r  u s e d  
i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h ,  o r  a n y  h o i s t i n g  a p p l i a n c e ,  
e r e c t e d ,  o r  u s e d ,  o r  i n  c o u r s e  o f  e r e c t i o n ,  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  s e c o n d  s c h e d u l e  
a r e  n o t  b e i n g  c o m p l i e d  w i t h ,  
h e  m a y  g i v e  s u c h  d i r e c t i o n s  i n  w r i t i n g  t o  t h e  o w n e r  o r  p e r s o n  
i n  c h a r g e  o f  t h e  s c a f f o l d i n g ,  g e a r ,  o r  h o i s t i n g  a p p l i a n c e .  a s  h e  
d e e m s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  a c c i d e n t s ,  o r  t o  e n s u r e  a  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  s a i d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  s a i d  o w n e r  o r  p e r s o n  s h a l l  
f o r t h w i t h  c a r r y  o u t  t h e  s a i d  d i r e c t i o n s .  
( 2 )  W h e n e v e r  a n y  i n s p e c t o r  g i v e s  a n y  d i r e c t i o n s  a s  a f o r e -
s a i d ,  h e  m a y  a l s o ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  o r  s u b s e q u e n t l y ,  o r d e r  a n y  
p e r s o n s  f o r t h w i t h  t o  c e a s e  t o  u s e ,  o r  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h ,  
a n y  s c a f f o l d i n g ,  g e a r ,  o r  h o i s t i n g  a p p l i a n c e  u n t i l  t h e  d i r e c t i o n s  
h a v e  b e e n  c o m p l i e d  w i t h .  
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(3} There shall be an appeal to the Minister against the 
directions of any inspector under this section, and any such 
appeal shall be lodged in writing at the office of the Minister 
within twenty-four hours from the receipt of the directions. 
The Minister may hear the appeal, or appoint some person to do 
so, and the Minister or person appointed by him, shall make 
such order as may be deemed right and proper, and the order 
when made shall be final. 
(4} Any person who-
(a) refuses or fails to comply with any direction given to 
him by an inspector in pursuance of this section ; or 
(b) refuses or fails to comply with any order given to him 
by an inspector to cease to use or work in connection 
with any scaffolding, gear, or hoisting appliance ; or 
(c) refuses to comply with any order made by the Minister 
or person appointed by him as aforesaid, 
shall be guilty of an offence and liable to a penalty not exceed-
ing fifty pounds. 
12. Any person who obstructs any inspector in the execution 
of any power or duty conferred or imposed on him by this 
Act shall be guilty of an offence and liable to a penalty not 
exceeding five pounds. 
13. (1} The Governor may make regulations rescinding, 
amending, or adding to the regulations in the second schedule, 
including the prescribing of penalties for any breach thereof 
and prescribing the fees payable pursuant to section 6. Every 
such regulation shall be published in the Government Gazette, 
and laid before Parliament within fourteen days after -the 
publication thereof, or, if Parliament is not then sitting, 
with~n four~een days after the commencement of the next 
ensumg sessiOn. 
(2) Notwithstanding any publication thereof, no such regu-
lation shall continue to have any force or effect if the same 
shall be disapproved, either wholly or in part, by resolution of 
either House of Parliament within thirty days after the regula-
tion is laid before Parliament, if Parliament shall be so long 
in session : Provided that if Parliament shall not be in session 
for thirty days after the regulation is laid before it, then no such 
regulation shall continue to have any force or effect if disapproved 
by either House of Parliament within thirty days after the 
commencement of the next session of Parliament 
14. All proceedings for offences against this Act shall be 
disposed of summarily. 
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5 6 2  
F a c i l i t a t i o n  o f  
p r o o f .  
1 6 8 2 ,  1 9 2 5  
s .  3 .  
9 8 5 ,  1 9 0 7 .  
T h e  S c h e d u l e .  
R e g u l a t i o n s  
m a d e  o n  
2 9 / 9 / 1 9 0 9 ,  
1 6 / 2 / 1 9 1 1 ,  
a n d  3 / 9 / 1 9 2 5 .  
S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  7  
1 5 .  I n  a n y  p r o c e e d i n g s  f o r  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  t h e  
a l l e g a t i o n  i n  t h e  c o m p l a i n t  t h a t  a  s p e c i f i e d  p l a c e  i s  w i t h i n  t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  S t a t e  t o  w h i c h  t h i s  A c t  a p p l i e s  s h a l l  b e  d e e m e d  
p r o v e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  p r o o f  t o  t h e  c o n t r a r y .  
N u m b e r  a n d  y e a r  
o f  A c t .  
N o .  9 3 5  o f  1 9 0 7  . . . . . . . . .  .  
N o .  9 5 1  o f  1 0 0 8  . . . . . . . . .  .  
N o .  1 6 4 6  o f  1 9 2 4  . . . . . . . .  .  
N o .  1 6 8 2  o f  1 9 2 5  . . . . . . . .  .  
S C H E D U L E S  
T H E  F I R S T  S C H E D U L E .  
P A R T  I .  
A c t s  R e p e a l e d .  
S h o r t  t i t l e .  
T h e  S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 0 7  
T h e  S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 0 8  
S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 2 4  
S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  l 9 2 f i  
P A R T  I I .  
O r d e r s - i n - C o u n c i l  a n d  R e g u l a t i o n s  R e p e a l e d .  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
H e a d i n g  o f  O r d e r - i n - C o u n c i l  o r  R e g u l a t i o n .  I  D a t e  o f  m a k i n g .  
A d d i t i o n a l  R e g u l a t i o n s  u n d e r  " T h e  S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  I  2 9 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 0 9  
A c t s ,  1 9 0 7  a n d  1 9 0 8 . "  
R e g u l a t i o n s  u n d e r "  T h e  S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 0 7 . "  I  1 6 t h  F e b r u a r y ,  1 9 1 1  
T h e  S c a f f o l d i n g  I n s p e c t i o n  A c t s ,  1 9 0 7  t o  1 9 2 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 r d  S e p t e m b e r ,  192.~ 
T H E  S E C O N D  S C H E D U L E .  
H E G U L A T I O N S  R E L A T I N G  T O  S C A F F O L D I N G  A N D  G E A J t  U S E D  I N  
C O N N E C T I O N  T H E R E W I ' f H .  
I .  I n  t h e s e  r e g u l a t i o n s  "  s c a f f o l d i n g  "  m e a n s  a n y  s t r u c t u r e  o r  f r a m e w o r k  o f  t i m b e r s ,  
p l a n k s ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  w o r k m e n  i n  e r e c t -
i n g ,  d e m o l i s h i n g ,  a l t e r i n g ,  r e p a i r i n g ,  c l e a n i n g ,  p a i n t i n g ,  o r  c a r r y i n g  o n  a n y  o t h e r  k i n d  o f  
w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  b u i l d i n g ,  s t r u c t u n • ,  s h i p ,  o r  b o a t ,  a n d  a n y  s w i n g i n g  s t a g e  
u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  f o r  a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  a f o r e s a i d ,  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  s t e p s  
a n d  p l a n k s  a n d  t r e s t l e s  a n d  p l a n k s ,  u s u a l l y  u s e d  f o r  p a i n t i n g ,  p a p e r h a n g i n g ,  a n d  
d e c o r a t i n g ,  a n d  f o r  r i v e t i n g  i r o n .  
A s  T O  S w i N G I N G  S T A G E S .  
2 .  (  1 )  E v e r y  s c a f f o l d i n g  b u i l t  o r  e r e c t e d  a s  a  s w i n g i n g  s t a g e  s h a l l  b e  s o  c o n s t r u c t e d  
t h a t  i t  s h a l l  b e  c a p a b l e  o f  b e a r i n g  t h r e e  t i m e s  t h e  m a x i m u m  w e i g h t  r e q u i r e d .  T h e  b l o c k s  
u s e d  s h a l l  b e  o f  i r o n  o r  w o o d ,  n o t  l e s s  t h a n  f o u r  i n c h e s  i n  d i a m e t e r ,  a n d  s h a l l  c o n s i s t  
o f  d o u b l e  a n d  s i n g l e  b l o c k s .  G o o d  s o u n d  r o p e  s h a l l  b e  u s e d ,  a n d  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  
t w o  a n d  t h r e e - q u a r t e r  i n c h e s  i n  c i r c u m f e r e n c e .  
( 2 )  E v e r y  s u c h  s c a f f o l d  u s e d  a s  a f o r e s a i d  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  o f  u o t  l e s s  t h a n  t w e l v e  
i n c h e s  b y  t w o  i n c h e s  p l a n k i n g ,  r u n n i n g  f u l l  l e n g t h ,  a n d  t h e  w i d t h  b e t w e e n  s u p p o r t s  
s h a l l  b e  n o t  m o r e  t h a n  f i f t e e n  f e e t .  S u p p o r t s  s h a l l  b e  o f  w r o u g h t  i r o r , ,  t w o  a n d  o n e - h a l f  
i n c h e s  b y  o n e - h a l f  i n c h ,  c a r r i e d  a r o u n d  s t a g e  w i t h  l o o p  o n  t o p  t o  r e c e i v e  t a c k l e ,  a n d  
b o l t e d  t o  p l a n k i n g  w i t h  t h r e e - e i g h t h s  i n c h  b o l t s  e a c h  e n d .  A  s t r o n g  c l e a t  s h a l l  b e  s c r e w e d  
t o  p l a n k i n g  u n d e r  c e n t r e .  
Vol. 7] Scaffolding Inspection Act, 1934. 
(3) Every such scaffold shall have overhead or wall attachments or weights securely 
fixed. 
( 4) There shall be a guard rail three feet from floor of not less than nine inches sectional 
area, and a fender board of not less than nine inches on the outside and at both ends. 
As TO ScAFFOLDING FOR MAsoNs, BRICKLAYERS, AND OTHER ARTISANS AND LABOURERS. 
3. (I) In every scaffold erected for and used by masons, bricklayers, and other artisans 
and labourers the standards shall be not more than nine feet apart. Standards 
shall be not less than five inches in diameter or twenty inches sectional area, and shall 
be embedded not less than twenty-four inches in the ground or in barrels filled with sand 
or earth : Provided that no scaffold erected for and used by masons and bricklayflrs shall 
be less than five planks wide. 
(2) Ledgers shall be not more than five feet apart, and not less than fiftePn inches 
sectional area. 
(3) Putlogs shall be not less than five feet long and not less than twelve inches s!'ctional 
area, and shall be of stringybark. 
(4) Scaffold boards shall be not less than one and one-half inches j,hick, and free from 
all defects. All planking shall be laid butting with one putlog at each end, and putlogs 
spaced not more than fiv<' apart. 
(5) All scaffolding er!'eted on street frontages shall have guard boards on each stage, 
nine inches by one and one-half inches in size, and any such guard boards shall be secured 
to standards. 
(6) ~'here a building of more than one storey is being erected there shall be a guard 
rail, not less than six inches in sectional area, extending throughout the whole length of 
every working platform, except such parts thereof as are us!ld for ladder ways or hoist 
ways. Each rail shall be placed three feet above the floor of the platform, and shall be 
securely fixed to the standards. 
(7) Where buildings of more than one storey are being erected on street frontages, 
there shall be a guard board of not less than eighteen inches high, secured to standards. 
(8) Bracing shall be not less than twelve inches sectional area, and shall be placed to 
the satisfaction of an inspector. 
(9) All scaffolding shall be secured by good sound rope of not less than one and thre<'-
quarter inches circumference and fifteen feet in length, or by bolts not less than five-eighths 
of an inch in diameter. All lashings shall be properly wedged, and such wedging shall be 
tightened after rain. , 
(10)· Where buildings of more than two storeys are being erected, the buildings shall, 
immediately after the joists are laid, have a temporary covering of close planking on joists 
or girders in cases where men are working underneath, except those portions needed for 
ladder ways and hoist ways. 
(ll) All gangways shall be constructed to the satisfaction of an inspector. 
As TO INTERNAL SCAFFOLDING. 
4. (I) T n every scaffold erected inside any building or structure intended to be used 
and used by painters, plasterers, and other artisans and labourers, the ledgers shall be not 
less than twelve inches sectional area, and not more than six feet six inches apart, with 
standards not more than nine feet apart and twelve inches sectional area. 
(2) Bracing shall be not less than twelve inches sectional area, and shall be placed to 
the satisfaction of an inspector. The dimensions and sizes herein may be altered with the 
permission of the inspector. 
(3) Properly framed trestlPs and slipheads may be used in lieu of standards. 
As TO SCAFFOLDING IN CONNECTION WITH ONE-STORIED BUILDINGS. 
fi. (I) In every scaffold erected for and used in the construction of one-storied buildings 
the standards shall be not more than nine feet apart. Standards shall be not, less 
than twelve inches in circumference four feet from the butt, and be embedded not less 
than eighteen inches in the ground or in barrels filled with sand or earth. 
(2) External scaffolds shall be not less than three feet nine inches wide, and internal 
scaffolds shall be not less than three feet wide. 
(3) Ledgers shall be not less than fourteen inches in circumference four feet from the 
butt, or, if sawn timber be used, not less than twelve inches sectional area, and shall be 
of stringybark or clean oregon. 
(4) Putlogs shall be not less than five feet long and not less than nine inches sectional 
area, and shall be of stringybark. 
(5) Run planks and outrigger staging shall be fixed and maintained to the satisfaction 
of an inspector. 
(6) This regulation shall not apply to churches, halls, or warehouses. 
As TO ScAFE'OLIJING IN CONNECTION WITH BUILDINGS OF ALL KINDS. 
6. (I) Putlogs, instead of being of stringybark, may be of iron, provided that it is not 
less than three inches by half an inch, and not less than five feet long, or of T -steel two 
and a half inches by two and a half inches by quarter of an inch, not less than five feet long. 
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( 2 )  F o r  a l l  u p r i g h t  p o l e s  o r  s t a n d a r d s  w h e r e  s p l i c e d  t h e  s p l i c i n g  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  
n i n e  f e e t ,  a n d  f o r  h o r i z o n t a l  p o l e s  o r  l e d g e r s  t h e  s p l i c i n g  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  f o u r  f e e t  
s i x  i n c h e s .  
( 3 )  A l l  s c a f f o l d i n g  a n d  a l l  g e a r  s h a l l  b e  s e c u r e l y  e r e c t e d ,  a n d  s h a l l  a t  a l l  t i m e s  b e  m a i n -
t a i n e d  a n d  k e p t  i n  g o o d  a n d  s a f e  m a n n e r  a n d  c o n d i t i o n .  
( 4 )  S l i p h e a d s  o r  t r e s t l e s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  a s  a  m a s o n ' s  o r  b r i c k l a y e r ' s  s c a f f o l d .  
A s  T O  S c A F F O L D I N G  I N  C O N N E C T I O N  W I T H  R E - I N F O R C E D  C o N C R E T E  B o i L D I N G S .  
7 .  ( l )  N o  w o r k i n g  p l a t f o r m  s h a l l  b e  l e s s  t h a n  t w o  f e e t  w i d e .  
( 2 )  A l l  r u n s  a n d  g a n g w a y s  s h a l l  b e  o f  s u f f i c i e n t  w i d t h  t o  e n s u r e  s a f e t y ,  a n d  s h a l l  b e  n o t  
l e s s  t h a n  t h r e e  i n c h e s  i n  t h i c k n e s s .  
( 3 )  A l l  r u n s  a n d  g a n g w a y s  consi~ting o f  t w o  o r  m o r e  p l a n k s  s h a l l  b e  p r o p e r l y  c l e a t e d  
t o g e t h e r  s o  a s  t o  p r e v e n t  u n e q u a l  s a g g i n g .  
(  4 )  A l l  t r e s t l e s  a n d  s l i p h P a d s  s h a l l  b e  p r o p e r l y  c o n s t r u c t e d  o f  g o o d  s r m n d  t i m b e r .  
A s  T O  L A D D E R S .  
8 .  (  l )  L a d d e r s  s h a l l  b e  o f  c l e a n  o r e g o n ,  l a r c h ,  o r  o t h e r  a p p r o v e d  t i m b e r ,  w i t h  r u n g s  
o f  s p l i t  s t r i n g y  b a r k  o r  i r o n  s e t  a t  n o t  m o r e  t h a n  n i n e  i n c h  c e n t r e s  i n  c e n t r e  o f  s t i l e s .  
( 2 )  N o  b a t t e n  l a d d e r  s h a l l  b e  u s e d  e x c e p t  o n  a  r o o f  a s  a  c r e e p e r .  
( 3 )  A l l  l a d d e r s  s h a l l  s t a n d  n o t  l e s s  t h a n  s i x  f e e t  a b o v e  s t a g i n g .  
( 4 )  A l l  l a d d e r s  s h a l l  b e  e f f e c t i v e l y  l a s h e d ,  a n d  s h a l l  b e  s t a y e d  w h e r e  t h e i r  l e n g t h  e x c e e d s  
t w e n t y - t w o  f e e t ,  b u t  t h i s  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  p a i n t e r s ,  p a p e r h a n g e r s ,  a n d  d e c o r a t o r s .  
P E N A L T I E S .  
9 .  I f  a n y  s c a f f o l d i n g  o r  g e a r  i s  i n  a n y  r e s p e c t ,  w h e t h e r  b y  c o m m i s s i o n  o r  o m i s s i o n ,  n o t  
s t r i c t l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  o r  w i t h  a n y  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  t h e  p e r s o n  
s e t t i n g  u p ,  o r  e r e c t i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g ,  o r  w h o  s e t  u p ,  e r e c t e d ,  o r  m a i n t a i n e d  t h e  s c a f f o l d i n g  
o r  g e a r ,  t h e  o w n e r ,  t h e  l e s s e e ,  a n d  t h e  o c c u p i e r  o f  t h e  s c a f f o l d i n g  o r  g e a r ,  t h e  p e r s o n  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  i n  c h a r g e  o f  t h e  s c a f f o l d i n g  o r  g e a r ,  a n d  t h e  p e r s o n  c a r r y i n g  o u t  t h e  w o r k ,  
w h e t h e r  a s  c o n t r a c t o r  o r  a s  s u b - c o n t r a c t o r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i c h  t h e  s c a f f o l d i n g  o r  
g e a r  i s  u s e d ,  s h a l l  b e  l i a b l e  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  b r e a c h  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  t o  a  p e n a l t y  n o t  
e x c e e d i n g  £ 1 0 ,  a n d  e a c h  n o n - c o m p l i a n c e ,  w h e t h e r  b y  c o m m i s s i o n  o r  o m i s s i o n ,  m a y ,  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  a n y  s u c h  l i a b i l i t y ,  b e  r e g a r d e d  a s  a  s e p a r a t e  b r e a c h .  
F E E S  P A Y A B L E  P U R S U A N T  T O  S E C T I O N  6 .  
1 0 .  ( 1 )  I n  t h i s  r e g u l a t i o n  t h e  e x p r e s s i o n  " e s t i m a t e d  c o s t "  m e a n s : -
( a )  w h e r e  t h e  w o r k  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  i t  i s  i n t e n d e d  t o  e r e c t  s c a f f o l d i n g  o r  a n y  
h o i s t i n g  a p p l i a n c e ,  o r  b o t h  o f  t h e m ,  i s  t h e  e r e c t i o n  o f  a  n e w  b u i l d i n g ,  t h e  t o t a l  
c o s t  o f  t h e  b u i l d i n g  w h e n  c o m p l e t e d  ;  a n d  
( b )  w h e r e  t h e  w o r k  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  i t  i s  i n t e n d e d  t o  e r e c t  s c a f f o l d i n g  o r  a n y  
h o i s t i n g  a p p l i a n c e ,  o r  b o t h  o f  t h e m ,  i s  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  b u i l d i n g  
o t h e r  t h a n  t h e  e r e c t i o n  o f  a  n e w  b u i l d i n g ,  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  w o r k  w h e n  
c o m p l e t e d ,  
a s  e s t i m a t e d  b y  t h e  p e r s o n  i n t e n d i n g  t o  e r e c t  t h e  s c a f f o l d i n g  o r  h o i s t i n g  a p p l i a n c e ,  o r  
b o t h  o f  t h e m ,  a t  t h e  t i m e  t h e  s a i d  p e r s o n  g i v e s  t h e  n o t i c e  r e q u i r e d  t o  b e  g i v e n  b y  s e c t i o n  
6  :  P r o v i d e d  t h a t  a n y  s u c h  p e r s o n  s h a l l ,  i f  r e q u i r e d  s o  t o  d o ,  s a t i s f y  t h P  i n s p e c t o r  t h a t  
a n y  s u c h  e s t i m a t e d  c o s t  i s  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e .  
( 2 )  T h e  f o l l o w i n g  f e e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  p u r s u a n t  t o  t h e  s a i d  s e c t i o n  6  : -
( a )  W h e r e  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  d o c s  n o t  e x c e e d  £ 5 0 0  t h e  f e e  s h a l l  b e  t w o  s h i l l i n g s  
a n d  s i x p e n e c  :  
( b )  W h e r e  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  e x c e e d s  £ 5 0 0  b u t  d o c s  n o t  e x c e e d  £ 7 0 0  t h e  f e e  s h a l l  b e  
f i v e  s h i l l i n g s  :  
( c )  W h e r e  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  e x c e e d s  £ 7 0 0  b u t  d o e s  n o t  e x c e e d  £ 1 , 0 0 0  t h e  f e e  s h a l l  
b e  t e n  s h i l l i n g s  :  a n d  
( d )  W h e r e  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  e x c e e d s  £ 1 , 0 0 0  t h e  f e e  s h a l l  b e  t e n  s h i l l i n g s  f o r  t h e  
f i r s t  £ 1 , 0 0 0 ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  s u m  o f  f i v e  s h i l l i n g s  f o r  e a c h  s u c c e e d i n g  
£ 1 , 0 0 0  o r  p a r t  t h e r e o f  o f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t .  
